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The 
Tower 
One of my favorite lines from a play comes to mind when I think 
about your graduation from Westbrook College: "Every exit is an entrance 
somewhere else," 
Think about it: your exit from Westbrook is an entrance — to work, 
further education, your post-college life as a citizen of many communities. 
If your education here has been a success, the entrance you will now make 
should be as easy as it is exciting. 
Everyone at the college congratulates you on your "exit" and wishes 
you the very best for your "entrance somewhere else." 
Sincerely, 
William D. Andrews 
President 
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Richard Azuma 
Bus. Admin. 
Steve Alekshun 
Bus. Admin. 
Thomas Aube 
Computer Science 
Timothy Aube 
Computer Science 
Tina Bergeron 
Legal Secretary 
Cherry Blondell 
Ann Bamberger 
Dental Hygiene 
Donna Conley Theresa Cote 
Business Administration 
12 
Monique Couture 
Dental Hygiene 
Sarita Dobbins 
Dental Hygiene 
Pat DuranLeau 
Denise Dutile 
Dental Hygiene 
Raina Dwinal 
Business Administration 
Betsy Fuller 
Executive Secretary 
Michelle Gamache 
Fashion Merchandising 
Lisa Gamache 
Dental Hygiene 
Barbara Geruais 
13 
Annie Gibbs 
Dental Hygiene 
Heather Gould 
Fashion Merchandise 
Angie Graham 
Fashion Merchandise 
Margie Harmon 
Business Administration 
Kerri Haskell Katherine Heer 
Dental Hygiene 
Margaret Himelrick 
Executive Secretary 
Nicole Hutchinson 
Fashion Merchandise 
Jania Junusz 
14 
Lynn Jurczak 
Dental Hygiene 
Michelle Kaminsky 
Dental Hygiene 
Annette LaLiberte 
Executive Secretary 
Deanne Lausier 
Accounting 
Christopher Lewis 
Business Administration 
Meg Mackenzie 
Electronic Office Management 
Leah MacPherson 
Dental Hygiene 
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1 4L Christine McDonough 
Legal Secretary 
Kathy Merrill 
Executive Secretary 
15 
Barb McNeil 
Dental Hygiene 
Jennifer Michaud 
Dental Hygiene 
Sheri Millbury 
Business Administration 
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Kathleen Mouradian Kristina Mundo 
Fashion Merchandising 
Andrea Nickerson 
Early Childhood Ed. 
Kristen Olsen 
Early Childhood Ed. 
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Kathy PeLotte 
Fashion Merchandise 
Vicky Riley 
Dental Hygiene 
16 
Elizabeth Roach 
Liberal Arts 
Heidi Robichaud 
Dental Hygiene 
Valerie Rockwell 
Early Childhood Ed. 
Sarah Rugg 
Accounting 
Linda Russell 
Dental Hygiene 
Lisa Simoncine 
Dental Hygiene 
Beth Spizuoco 
Legal Secretary 
Michelle St. John 
Dental Hygiene 
Michelle Sulivan 
Liberal Arts 
17 
Amanda Tripp Kimberly Vinton 
Fashion Merchandise 
Yvette Weller 
Electronic Office Managemen 
Jennifer Willinski 
Legal Secretary 
Trina Wilcox 
Business Administration 
Sean Woolford 
Liberal Arts 
Marianne Wyer 
18 
The Road Not Taken 
Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
Robert Frost 
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Scrapboofc 
"Note — These four pages are for you to include whatever photos or items you would " 
Scrapbook 
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Name Address 
Bachelor of Science 
Thomas R. Aube 
Timothy R. Aube 
148 Bolton Street 
Portland, ME 04102 
Bog Road Box 73 0 
Augusta, Me. 
Elizabeth Hogan Barney 
Eric John Calden 
Patrice 0. Clemence 
Patricia Ann Currier 
Edward Carroll Dalton, Jr. 
David Peter Delois 
Gisele Dube 
Patricia Renee Duranleau 
Gaye LeBlanc Dutcher 
Raina Dwinal 
Nickoline Christine Evans 
Marjie L. Harmon 
Carrie J. Heitsch 
Elizabeth Hay Henderson 
Michael Konesky 
James Melgard Larson 
Mark Andrew Leavitt 
Shu-Yung Lin 
Philip Francis McGovern 
Anne Marino Mikkelsen 
54 
RFD 1, Box 1260 
Winthrop, Me. 04 3 64 
P.O. Box 117 
Turkey Farm Rd. 
Sebago Lake, Me. 04075 
Ellen Mary Monette 
Neal E. Morrison 
Paula Beth Nielson 
Melissa Joann Nobel 
Marc Philip Owen 
Mary Richardson 
Thomas Paige Riddell 
David Alan Rumson 
Adrianne M. Sanborn 
Amanda L. Tripp 
Merle Ann Wiberg 
Elizabeth Irland Wooley 
2 03 New Gorham Road 
Westbrook, ME 04092 
Bachelor of Science in Medical Technology 
Christine A. McNally c/o Barry Corriveau 
Program Coordinator 
Maine Medical Center 
22 Bramhall Street 
Portland, ME 04101 
Bachelor of Science in Nursing 
Cherry Anne Blondell 
Donna Jean Conley 
Barbara Jean Gervais 
Susan Gilman Hannig 
Kerri Anne Haskell 
Sherryl Ann Kempton 
Tracy J. Lyons 
Kathleen Mouradian 
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Marianne Maturo Wyer 
Susie A. Albert 
Raymond Brooks, Jr. 
Yuko Iida 
Maki Ishikawa 
Susan Leslie Jose 
Larry Lapointe 
Associate in Arts 
7 King Street, Apt. #1 
Biddeford, ME 04005 
2 06 Sherman Street 
Island Falls, ME. 04747 
SISA 4-16-14 Nakameguro 
Meguroku, Tokyo 
Japan 153 
9 Forest Park #3 
Portland, Maine 04103 
RFD. 3, Box 549 
Gorham, Maine 04038 
Mary McGonagle 
Laura Diane Minard 
Clare C. Murphy 
Naomi Nakano 
Andrea L. Nickerson 
Kristen Mary Olsen 
Lori S. Porter 
Elizabeth Anne Roach 
Valerie Rockwell 
Amy Catherine Tupper 
199 Harriet St. 
S. Portland, Me. 04106 
293 Flaggy Meadow Rd. 
Gorham, Me. 04038 
855-10 Merritt Rd. 
Orrs Island, Me. 04066 
3-17-3-403 Higaski Nogowa 
Komae-City 2 0 
Japan 
31 Baribeau Dr. 
Brunswick, Me. 04011 
33 Old Feeding Hills Rd. 
Westfield, MA 01085 
P.O. Box 179 
Smyrna Mills, Me, 04780 
56 
RFD 3, Box 343 
Grannis St. 
Claremont, NH 03743 
2 22 Eastern Prom. #3 
Portland, Me. 04101 
Sean A. Woolford 3 0 Gage Rd. 
Bedford, NH 03102 
Associate in Science 
Norma Jean Adams 
Steven D. Aleshun 
Randolph Linwood Ashley 
Ann Bamberger 
Karen Lisa Andreasen Bennett 
38 6 Palmer Ave. 
Portland, Me. 04103 
77 Appleton Rd. 
Auburn, Me. 01501 
13 Dougty Rd. 
Cumberland Ctr., Me. 04021 
45 West St. 
Essex Junction, VT 05452 
Tina M. Bergeron 
Katherine Bromley 
Tina Ann Bunker 
L. Louise Butler 
John Evan Cameron 
Lori Chamberlain 
Theresa Marie Cote 
Monique Carol Coture 
Karen Cross 
Robin Ruth Dambois 
Dary Dene Day 
316 West St. 
Biddeford, Me. 04005 
58 Lake Shore Rd. 
Salem, NH 03079 
Box 112 
East Barre, VT 05649 
2 0 Merrick Rd. 
Raymond, NH 0 3 077 
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Janet Deering 
David Debois 
Charles C. Derr 
Sarita Marie Dobbins 
Jennifer Lee Taliento Dolley 
Louanne Beth Stairs Doody 
Fairground Rd. 
Bradford, VT 05033 
Amy Duford 
Eileen Dunfey 
Denise Dutille 
Elizabeth Fuller 
Lisa Gamache 
Michelle Lynn Gamache 
Kristie Garrow 
Anne L. Gibbs 
Heather Sue Gould 
Angela Marie Graham 
Michaele Renee Gregoire 
Claire Guertin-Brackett 
RFD 2, Hilton Lane 
N. Berwick, Me. 03906 
12 Charles Rd. 
Cape Elizabeth, Me. 04107 
Box 199 
Poland, Me. 04273 
179 Washington St. 
Topsfield, MA 01983 
RR 1, Box 3027 
Sabattus, Me. 04280 
63 Ulmer St. 
Rockland, Me. 04841 
P.O. Box 9 
62 Main St. 
Plaistow, NH 03865 
46 Blackstone St. 
Bangor, Me. 04401 
Star Route 32, Box 163 
Owls Head, Me. 04854 
16 Nelson St. 
Dover, NH 03820 
58 
Barbara E. Haley 
Sally Harley 
Amy Lynn Heath 
Katherine Heer 416 Piatt Rd. 
Watertown, CT. 06795 
Carrie Heitsch 
Sachiko Hirata Sisa, 4-16-14 Nakamequro 
Tokyo 
Japan 
Nicole J. Hutchinson 
Linda M. Johnson 
Lynn Marie Jurczak 
Michelle B. Kaminsky 
Annette Renee Laliberte 
Deanne Lausier 
Christopher Daniel Lewis 
Lois Lobley 
Margaret Mackenz ie 
Leah MacPherson 
Joyce Marie Maskalenko 
RFD 3, Box 82 0 
Houlton, Me. 04730 
Box 199 
Poland, Me. 04273 
220 Ashley Rd. West 
Bristol, Ct. 06010 
218 Webber Ave. 
Lewiston, Me. 04240 
758 Main St. 
Apt. 2 
Westbrook, Me. 04092 
Star Route Box 570 
Unity, Me. 04988 
15 Plymouth Lane 
Manchester, Ct. 06040 
503 River Rd. 
Tewksbury, MA 01876 
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Christine M. McDonough 
Barbara McNeil 
Kathy Merrill 
Geneva Lynn Meserve 
Jennifer Michaud 
Sheri Lynn Millbury 
Kristina C. Mundo 
Patricia Nickerson 
Laurie Ann Norris 
Kathleen Marie Pelotte 
Andrea Petrin 
Joanne Louise Pomerleau 
Elisabeth Malatesta Riegel 
Vicki Riley 
Heidi Marie Robichaud 
Lynn Rogers 
Sarah Rugg 
Karen Susan Ruel 
93 School St. Ext. 
Randolph, VT 05060 
P.O. Box 1714 
Scarborough, Me. 04074 
Rt. 2, Box 32 
Culleoka, TN 38451 
3 6 Jane Rd. 
Marblehead, MA 01945 
41 Whipple St. 
Winslow, Me. 04901 
1 Paquin Ave. 
Biddeford, Me. 04005 
394 2nd Crown Pt. Rd. 
Rochester, NH 03867 
35 Emsley Terrace 
Methuen, MA 01844 
60 Bow St. 
Quarry Ridge AP 
Freeport, Me. 04032 
RD 1, Box 14 2 0 
East Stoneham, Me. 0423* 
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Linda Russell 
Kristen Shaw 
Lisa Simoncini 
Beth A, Spizuoco 
Michelle M. St. John 
Kimberly Anne Vinton 
Yvettee Jacqueline Weller 
Jennifer L. Willinski 
Elizabeth I. Wooley 
248 Mill Ridge Court 
Lawrenceville, GA 3 0245 
37 Belfort St. 
Portland, Me. 04103 
194 Willis Rd. 
Gardner, MA 01440 
59 Canyon Dr. 
Millinocket, Me. 04462 
Michael E. Wormwood 66 Back Cove Estates 
Portland, Me. 04103 
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